





















The connection of a school zone between elementary school education 
systems and annual events in “an area”of contents of Child care environment 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29年告示 『幼稚園教育要領 保育所保育指針 
幼保連携型認定こども園教育・保育要領』 
2017年。
10）谷田貝公昭監修 大澤力編著『実践保育
内容シリー ズ 環境』一藝社、2015年。
11）のとはら保小連携教育推進会議『育ち
をつなぐ幼保小連携教育推進事業報告書』
2005年。
12）「連携教育関連資料綴」（能登原保育所所蔵
資料）2003年〜2005年。
13）「連携教育パンフレット」（福山市教育委員
会、2006年）。
